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Sissejuhatus
Aul, Juhan (a-ni 1931 Klein), (15. okt. 1897 Pärnumaal Are vallas - 29. aug. 1994
Tartu), antropoloog, Tartu Ülikooli professor
Juhan Aul sündis Pärnumaal Are vallas talusulase pojana. Tema haridustee algas Suigu vallakoolis,
jätkus Taali ministeeriumikoolis ning Pärnu linnakoolis. Raske majandusliku olukorra tõttu tuli aga
õpingud katkestada. Järgnes töö vallakirjutaja abina ning aastail 1916-1921 õpetajana Uulu ja Suigu
vallakoolides. 1920. a. kevadel sai ta Tallinna Õpetajate Seminari juures asuvalt komisjonilt
loodusloo ja eesti keele aineõpetaja kutse ning sooritas 1921. aastal sama seminari juures eksternina
ka küpsuseksamid.
Samal aastal astus ta Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonda zooloogiat õppima, olles
stuudiumi ajal elatise teenimiseks õpetaja Tartu Linna Õhtualgkoolis ja Tartu Õpetajate Seminaris.
Esimesed uurija ja katsetaja kogemused sai Juhan Aul prof. A. Lipschützi juures. Tema 1923. a.
esitatud eksperimentaalne uurimus Konnapoja arenemine alkoholiseeritud miljöös 41 joonisega, 13
mikrofotogrammiga, 7 protokolliga ja 7 tabeliga pälvis üliõpilastööde I auhinda. J. Aul lõpetas
Tartu ülikooli 1928. a. mag. zool. astmega.
Sama aasta sügissemestril võeti J. Aul tööle TÜ Zooloogia Instituudi nooremassistendi
kohusetäitjana, alates 1. jaan. 1929 jätkas vanemassistendina. 1935-1937 oli ta ülikooli stipendiaat
antropoloogia alal ning 1938. a. promoveerus loodusteaduste doktoriks väitekirjaga Lääne-Eesti
maakondade eestlaste antropoloogilisi tunnuseid ja tõuline kuuluvus.
Seejärel tegi J. Aul 1. aug. 1938 - 1. apr. 1939 antropoloogilise õppereisi Poolasse, Saksamaale ja
Šveitsi.
3. okt. 1939 omistati talle dotsendi kutse. 30. mail 1941 kinnitati J. Aul Tartu ülikooli vanemõpetaja
kohusetäitjaks, 1. juunil 1941 nimetati ta ENSV Teadusliku Uurimise Instituudi zooloogiasektori
juhatajaks. Saksa okupatsiooni ajal tegutses Aul edasi Zooloogia Instituudi dotsendina. 10. nov.
1944 kinnitati J. Aul Tartu ülikooli zooloogia (alates 1. okt. 1945 selgroogsete zooloogia) kateedri
dotsendi kohusetäitjaks, 7. veebr. 1948 dotsendiks. Kohakaasluse alusel töötas ta ka Tartu Õpetajate
Instituudis ning ENSV TA Bioloogia Instituudis, organiseerides seal zooloogiasektori. Lõssenkismi
lipu all läbiviidud "puhastustöö" loodusteadlaste seas tabas ka Juhan Auli, 1950 a. vallandati ta nii
instituudist kui ka ülikoolist kui "nõuetele mittevastav". Alles 1954. a. asus ta taas tööle zooloogia
kateedri dotsendina 0,5 koormusega. 1958. a. anti talle zooloogiaprofessori kutse. 1958. a. valiti J.
Aul zooloogia kateedri juhatajaks, kellena töötas 1969. aastani, jätkates hiljem kateedri
professorina. 1940. aastast kuni pensionile minekuni 1982.a. on J. Aul lugenud ülikoolis
antropoloogiat, algul zooloogiaüliõpilastele, viimati üksnes psühholoogiaosakonnas.
Professor Juhan Auli võib pidada mitte ainult eesti antropoloogia rajajaks, vaid ka biomeetria ja
andmetöötluse pioneeriks. Tema põhiliseks uurimise objektiks oli eestlaste antropoloogia, kusjuures
ta on andmestiku kogumiseks mõõtnud oma käega enam kui 50 000 inimest. J. Aul on
antropoloogiliste uurimuste tulemused kokku võtnud oma kolmes põhiteoses Antropologija
estoncev (Tartu, 1964), Eesti naise antropoloogia (TRÜ Toim. 1977. Vihik 438. Lk.5-103) ja Eesti
kooliõpilaste antropoloogia (Tallinn, 1982).
Antropoloogiliste töödeta oleks J. Aul kindlustanud endale koha eesti zooloogia ajaloos ka ainuüksi
selgroogsete loomade uurijana, kellena ta alustas oma teadusteed. Juba 1931 ilmus Tartus J. Auli
Kodumaa neljajalgsed; koos H. Ligi ja K. Paaveriga võttis ta osa Eesti NSV imetajate (Tallinn,
1957) koostamisest, kirjutades anatoomia-füsioloogia osa. J. Aul on hoolitsenud ka
loodusteaduslike ülikooliõpikute eest. Juba üliõpilaspõlves tõlkis ta koos J. Karuga E. Strasburgeri
kuulsa botaanikaõpiku (Tartu, 1926). Oma õpilase ja pärastise kolleegiga H. Ligiga koostati
selgroogsete zooloogia õpik (Tallinn, 1969). Kahes trükis on ilmunud inimese anatoomia õpik
bioloogidele (Tallinn, 1962 ja 1976).
J. Auli juhtimisel töötas 1950.-1960. a-tel terminoloogia komisjon, mis tegeles anatoomia ja
zooloogia oskuskeele korraldamisega. On kahetsusväärne, et komisjon ei jõudnud kõiges ühele
meelele ning eestikeelne anatoomiaterminoloogia on tänaseni normeerimata. J. Auli isikuarhiivis on
ülalnimetatud komisjoni tööst säilinud - tegevuse põhimõtted, seisukohad, juhendid, aruanded ning
anatoomia ladina-eesti oskussõnastiku masinakirjaline variant J. Auli täienduste ja parandustega.
Pidev terminoloogiline töö tegeliku õpetamise vajadusel ajendas J. Auli koostama Zooloogia
võõrsõnade leksikoni, mis ilmus 1978. a.
Juhan Auli käsikirjalised materjalid andis 1995. a. TÜ Raamatukogule üle tema lesk dots. Hillar
Palametsa vahendusel, need arhiveeriti 2004. a. Väärtusliku osa isikuarhiivist moodustab
antropoloogilisteks uuringuteks kogutud andmestik, eriti 1930. a-tel teostatud eesti elanikkonna
antropomeetrilised mõõtmised ning 1940.-tel ja 1970.-tel aastatel J. Aulile Eesti koolide poolt
saadetud andmed õpilaste füüsilise arengu kohta, mis koguti arstlike mõõtmiste põhjal.
Biograafilistest materjalidest võib esile tõsta aastakümnete jooksul päevikutena peetud märkmikke
ning J. Auli memuaare. J. Auli säilinud loengukonspektid iseloomustavad ülikooli õppetaset
bioloogia, zooloogia ja inimese anatoomia alal 1960. - 1970. a-tel.
Kasutatud kirjandus:
Põldvere, K. Juhan Auli elust ja tegevusest. // Professor Juhan Aul. Kirjanduse nimestik. 1919-1997
/ Koost. S. Mikelsaar. Tartu, 1997. Lk.7-14.
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 Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I Biograafilised materjalid 
 
1. Elulookirjeldused. Õpinguid, teenistuskäiku jm eluloolist 
kajastavad paberid. 
 
1 Aul, J. 
 Elulookirjeldused. Masina- ja käsikirjas. 
  7. nov. 1934-mai 1990 
  41 l. 
  Eesti, vene, saksa k.  
 
2  Aul, J. 
  Vastused Eesti Looduse küsimustele. Masinakirjas. 
  30. juuni 1972 
  5 l. 
 
3  Ajaleheartiklid J. Auli kohta. Ajalehelõigendid. 
  1938-1982 
  9 l. 
 
4  Isiklik leht kaadrite arvestamiseks. J. Auli avaldused, töötõendid ja  
tunnistused, TÜ rektori, Eesti NSV Haridusministeeriumi, NSV Liidu  
Haridusministeeriumi käskkirjad jm J. Auli teenistuskäiku põhiliselt 
Tartu Ülikoolis kajastavad paberid. Masina- ja käsikirjas. 
 30. juuli 1919-21. jaan. 1986 
 114 l. 
 Eesti ja vene k. 
 
5  J. Auli õpingutega ja doktorikraadi taotlemisega seotud dokumendid.  
Originaalid ja koopiad. Masina- ja käsikirjas. 
 1920-1957 
 32 l. 
 Eesti, vene ja saksa k. 
 
6  J. Auli elukondlikud dokumendid. Masina- ja käsikirjas. 
  1931-1982 
  6 l. 
 
7  J. Auli seltside liikmekaardid. 
  1933-1943 
  5 l. 
 
8  Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna psühholoogia osakonna 
 III kursuse üliõpilaste tänukiri J. Aulile. 
  9. märts 1978. Tartu. 
  1 l. (rull); 62,0 x 29,2 
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9  Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna psühholoogia osakonna 
III kursuse üliõpilaste tänukiri J. Aulile. 
  21. veebr. 1979 
  1 l. 
 
 
2. Päevikud, päevikulised märkmed, memuaarid 
 
10 Aul, J. 
  Mälestusi ja muljeid 
  [1920. a-d] 
  4 l. 
 
11  Õpetaja tähtraamat J. Auli päevikuliste märkmetega. 
  1928./29., 1929./30., 1933./34., 1935./36. õ.-a. 
  4 märkmikku 
 
12  J. Auli märkmikud päevikuliste jm märkmetega. 
  1949-1959 
  3 märkmikku 
 
13  J. Auli kalendermärkmikud 1964-1968, 1971-1975, 1977-1980. 
  15 märkmikku 
 
14  Aul, J. 
  Päevik. 
  2. jaan. 1952-1. mai 1952 
  4 l. 
 
15 Aul, J. 
  Quasi diarium. Päevik. 
  4. jaan. 1960-3. juuni 1961 
  13 l. 
 
16 Aul, J. 
  Minu kodu. Memuaarid. Mustandkäsikiri. 
  [1970. a-d] 
  11 l. 
 
17 Aul, J. 
  Minu koolid ja õpetajad. Memuaarid. Mustandkäsikiri. 
  [1970. a-d] 
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18 Aul, J. 
  [Memuaarid]. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1972, 1976 
  113 l. 
  On jäetud autori paginatsioon: l. 1-26, 28-59, 59-113. 
 Käsitleb oma elu 1957. a-ni. 
 
19 Aul, J. 
  Aadresside märkmik.  
  [1970. a-d] 
  1 märkmik 
 
 
3. Juubeliõnnitlused, J. Auli juubelikõne 
 
 
20  Õnnitlustelegrammid J. Aulile 60. juubeliks. 
  Okt. 1957 
  19 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
21  Õnnitlustelegrammid ja -kaardid J. Aulile 75. juubeliks. 
  Okt. 1972 
  1 mapp 
  Nende hulgas ka Hans Kruusi kiri. 
 
22  Õnnitlustelegrammid ja -kaardid J. Aulile 80. juubeliks. 
  Okt. 1977 
  1 mapp 
  Eesti ja vene k. 
 
23  Õnnitlustelegrammid J. Aulile 85. juubeliks. 
  Okt. 1982 
  18 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
24  Õnnitlustelegrammid J. Aulile 90. juubeliks. 
  Okt. 1987 
  17 l. 
 
25 Aul, J. 
  Tänukõne oma juubelil. Masinakirjas. 
  I.a. 
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4. Kutsed. Ülemaailmse antropoloogide kongressi panoraamfoto 
 
 
26  Kutsed J. Auli doktoriväitekirja kaitsmisele ja juubelite tähistamisele. 
  1938-[1992] 
  6 l. 
 
27  Kutsed  J. Aulile kolleegide jt teadlaste juubelite tähistamisele jm 
 pidulikele sündmustele. 
  1929-1984 
  1 mapp 
 
28  Ülemaailmne antropoloogide kongress Kopenhaagenis.  
 Panoraamfoto. 
  1938 
   
  1 foto, rullis; 16,3 x 69,0 




II Töö ülikoolis 
 
1. Ametialane asjaajamine, kirjavahetus. 
   J. Auli kõned 
 
29  J. Auli tööd Tartu Ülikooli dotsendina ja Antropoloogia ja Rassi- 
teaduse Instituudi juhatajana kajastavad ametialased paberid: ringkirjad, 
rektori ja majandusjuhataja korraldused, esitised, aktid, kirjavahetus jm. 
Masinakirjas. 
  1940-1944 
  60 l. 
  Eesti ja saksa k. 
 
30  J. Auli tööd Tartu Ülikooli dotsendina ja zooloogia kateedri juhatajana 
 kajastavad ametialased paberid: kateedri aruanded, tööplaanid, koosolekute ja 
 loengute temaatika, esitised, avaldused, kirjavahetus jm. Masinakirjas. 
  1950. a-te algus - 1969 
  99 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
31  Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna õppetöö- ja ajajaotusplaanid, 
 menetluspraktika programmid, diplomi- ja kursusetööde temaatika,  
üliõpilaste individuaal-õppeplaanid, üliõpilaste nimekirjad jm J. Auli õppetööga  
seotud materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1940-1974 
  60 l. 
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32 Tartu Ülikool. Antropoloogia- ja Rassiteaduse Instituut. 
  Instituudi materjali (tarbeasjade) raamat. 
  1944 
  48 lk. 
 
33  J. Auli kirjavahetus seoses VII Rahvusvahelise antropoloogide ja  
etnograafide kongressi läbiviimisega Moskvas. Masinakirjas allkirjadega. 
  27. sept. 1961-20. veebr. 1964 
  23 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
34  J. Auli isiklikud tööplaanid. Masinakirjas. 
  1963-1965 
  3 l. 
 
35 Aul, J. 
  Kõned zooloogiaringi aastapäevadel, koolide ja ja ülikooli lõpetajatele, 
 konverentside avamistel jm pidulikkudel üritustel. Masina- ja käsikirjas. 
  1956-1976 
  50 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
2. Loengud. Kursuste programmid 
 
 
36  Tartu Ülikooli õppeprogrammid inimese anatoomia, bioloogia ja 
 zooloogia alal. Masinakirjas J. Auli käsikirjal. parandustega. 
  1950.-1960. a-d 
  31 l. 
 
37 Aul, J. 
  Evolutsiooniõpetus. Loengud Tartu Ülikoolis. Käsi- ja masinakirjas. 
  1941 
  177 l. 
  L. 55, 63, 142: loegu pidamise daatumid. 
 
38 Aul, J. 
  Zooloogia kursus Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonna üliõpilastele. 
 Loengute kontsept. 
  1945 
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39 Aul, J. 
  Bioloogia kursus Tartu Ülikoolis. Sissejuhatus ja üksikud teemad. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1960. a-d 
  76 l. 
  L. 11: loengu pidamise daatum: 6. sept. 1965. 
 
40 Aul, J. 
  Koed ja elundid. Luustik. Loengud Tartu Ülikoolis. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  [1960.-1970. a-d] 
  44 l. 
 
41 Aul, J. 
  Lihastik ja selle talitused. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  1960.-1970. a-d 
  42 l. 
  L. 21, 25, 38: loengu pidamise daatumid. 
 
42 Aul, J.  
  Närvisüsteem ja selle talitused. Loengud Tartu Ülikoolis. Käsi- ja  
 masinakirjas. 
  1960.-1970. a-d 
  112 l. 
  L. 46, 57: loengu pidamise daatumid. 
 
43 Aul, J. 
  Katteelundid. Meeleelundid. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas 
käsikirjal. parandustega. 
  1960.-1970. a-d 
  18 l. 
  L. 14: loengu pidamise daatum: 10. apr. 1969. 
 
44 Aul, J. 
  Hingamisteed ja hingamine. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1960]-1970. a-d 
  10 l. 
  L. 4, 5, 9: loengu pidamise daatumid. 
 
45 Aul, J. 
  Erituselundid. Sisesekretsioon. Loengud Tartu Ülikoolis. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  [1960.]-1970. a-d 
  21 l. 
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46 Aul, J. 
  Veri ja lümf. Ringeelundid ja vereringe. Loengud Tartu Ülikoolis. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1960-1970. a-d 
  29 l. 
  L. 5, 10, 16, 22, 27: loengu pidamise daatumid. 
 
47 Aul, J. 
  Suguelundid ja sigimine. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1960.]-1970. a-d 
  14 l. 
  L. 6 ja 12: loengu pidamise daatumid. 
 
48 Aul, J. 
  Aine- ja energiavahetus. Loengud Tartu Ülikoolis ja töömaterjalid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1960.-1970. a-d 
  68 l. 
  L. 11: Loengu pidamise daatumid. 
 
49 Aul, J. 
  Toitumine. Seedekulgla ülesanded ja üldine ehitus. Loengud Tartu  
Ülikoolis. Masina- ja käsikirjas. 
 [1960.]-1970. a-d 
  56 l. 




3. Õpetamise metoodika 
 
 
50 Aul, J. 
  Artiklid ja ettekanded õpetamise metoodika alalt. Masinakirjas. 
  1950.-1960. a-d 
  90 l. 


















1. Teadustööde nimestikud. Retsensioonid J. Auli teadustöödele. 
Antropoloogiliste uuringute läbiviimise dokumentatsioon 
 
 
51 Aul, J. 
  Teadustööde nimestikud. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  1963, 1964, 1985 
  17 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
52 Aul, J. 
  Ülevaade teaduslikust tegevusest. 
  [U. 1946/47] 
  3 l. 
 
53  Retsensioonid J. Auli teadustöödele. Masina- ja käsikirjas. 
  1948-1975 
  12 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
54  J. Auli antropoloogiliste uuringute läbiviimist kajastavad paberid: 
 finantseerimise dokumendid, aruanded, tõendid jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1930-1979 
  76 l. 
  Eesti, saksa, vene k. 
 
 
2. Antropoloogilisteks uurimusteks kogutud andmestik. 
2.1. Demograafilised andmed Eesti elanikkonna kohta 
 
 
55  Demograafiliste uuringute ankeedid Saaremaa külade talundite 
elanike kohta. 
  1928 
  241 l. 
  Pliiats 
 
56 Aul, J. 
  Demograafilised tabelid Eesti elanikkonna kohta. 
  1934-1936 
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2.2. Antropoloogilised andmed Eesti maakondade ja eri rahvuste järgi 
 
 
57 Aul, J. 
  Eestlaste antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  60 l. 
 
58 Aul, J. 
  Harjumaa antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
 
59 Aul, J. 
  Pärnumaa Audru kihelkonna antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
  Osa teksti paberi niiskumise tõttu hävinud. Paljud lehed kahjustatud. 
 
60 Aul, J.  
  Pärnumaa Seliste valla antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
 
61 Aul, J. 
  Saaremaa antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
  Lisa: 7 Saaremaa kaarti. 1903. 
 
62 Aul, J. 
  Sõrve. Antropoloogiline osa. Tabelid. 
  [1927] 
  52 l. 
  Andmed kasutatud publ.-s: Sõrulastest//Loodusevaatleja. 1930. Nr.3. Lk. 81-86. 
 
63 Aul, J. 
  Tartumaa antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
 
64 Aul, J. 
  Viljandimaa antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1939] 
  1 mapp 
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65 Aul, J. 
  Virumaa antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
 
66 Aul, J. 
  Virumaa Iisaku kihelkonna antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
 
67 Aul, J. 
  Võrumaa antropoloogilised tunnused. Tabelid. 
  [1930. a-d] 
  1 mapp 
 
68 Aul, J. 
  Venemaalt vadjalaste, isurlaste ja venelaste keskmised. Antropoloogilised 
 tabelid. Materjal kogutud 1943. a. suvel. 
  1943 
  10 l. 
 
69 Aul, J. 
  Aksakovo rajooni, Kljavlino ja Podbelski (Vene NFSV) 
 mordvalaste, mokšalaste, eestlaste ja venelaste antropoloogilised tunnused.  
Võrdlevad tabelid. 
  [1960. a-d] 
  18 l. 
 
70  Maride (Mišini ja Kaltasini rajoon Vene NFSV-s) antropoloogilised 
tunnused. Täidetud blanketid. 
  1961 
  1 mapp 
  Vene k. 
  Pliiats. 
 
 
2.3. Õpilaste antropomeetrilised andmed 
 
 
71 Aul, J. 
  Eesti koolilaste füüsiline areng (1958.-1968. a.). Tabelid. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  1960. a-d 
  1 mapp 
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72 Aul, J. 
  Antropomeetriliste andmete korrelatsiooniarvutused. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 mapp 
 
73 Aul, J. 
  Eesti kooliõpilaste kehakaalu tabelid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1955, 1978 
  1 mapp 
 
74  Harjumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt 
 arstlike mõõtmiste põhjal 1939./40. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1940 
  203 l. 
 
75  Tallinna eesti ja vene algkoolide õpilaste antropomeetrilised 
andmed. Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1939./40.õ.a.  
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1940 
  258 l. 
 
76  Tallinna progümnaasiumide, reaalkoolide, erakoolide ja -kolledžite, 
Prantsuse lütseumi eesti ja vene õpilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud 
koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1939./40. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1940 
  178 l. 
 
77 Harjumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide  
poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  96 l. 
  Osa teksti paberi niiskumise tõttu hävinud. 
 
78  Keila I Keskkooli (Harjumaa) koolilaste antropomeetrilised andmed. 
  1978 
  27 l. 
 
79  Rapla keskkooli (Harjumaa) koolilaste antropomeetrilised andmed. 
  1978 
  40 l. 
 
80 Aul, J. 
  Rapla ja Rapla rajooni (Harjumaa) koolilaste antropomeetrilised 
 andmed. Tabelid. 
  [1978] 
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81  Tallinna (Harjumaa) koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud 
 koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1978./79. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1979 
  226 l. 
 
82 Aul, J. 
  Harjumaa eesti koolilaste antropomeetrilised andmed. Tabelid. 
  [1978] 
  91 l. 
 
83  Järvamaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide 
 poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  105 l. 
  Osa teksti niiskumise tõttu hävinud. 
 
84  Antropomeetrilised andmed Tapa (Järvamaa) I Keskkooli õpilaste 
 kohta. 
  1977-1978 
  29 l. 
 
85 Aul, J. 
  Lõuna-Eesti koolilaste antropomeetrilised andmed. Tabelid. 
  1969 
  151 l. 
 
86  Läänemaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide 
 poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  229 l. 
 
87  Läänemaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide 
 poolt arstlike mõõtmiste põhjal. Käsi- ja masinakirjas. 
  1978 
  153 l. 
 
88 Aul, J. 
  Läänemaa eesti koolilaste antropomeetrilised andmed. Tabelid. 
  [1978] 
  86 l. 
 
89  Petserimaa vene ja eesti koolilaste antropomeetrilised andmed. 
 Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. 
  1944 
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90 Pärnumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud  
koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  170 l. 
 
91  Pärnu koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt 
 arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  54 l. 
 
92  Tori valla (Pärnumaa) algkoolide õpilaste antropomeetrilised andmed. 
 Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a.; J. Auli 
 1970. a-tel koostatud antropomeetrilised tabelid 1943.-1944. a. mõõtmiste 
 põhjal. 
  1944, [1970. a-d] 
  17 l. 
 
93  Vändra valla (Pärnumaa) koolilaste antropomeetrilised andmed. 
 Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. 
  1944 
  16 l. 
 
94 Pärnumaa eesti ja vene koolilaste antropomeetrilised andmed. 
Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal. 
  1977-1980 
  233 l. 
 
95  Pärnu linna keskkoolide eesti ja vene õpilaste antropomeetrilised 
 andmed. Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal. 
  1978 
  191 l. 
  Kaaskiri 27. nov. 1978. 
 
96  Pärnu linna 8-klassiliste koolide õpilaste antropomeetrilised andmed. 
 Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal. 
  1978 
  66 l. 
 
97  Saaremaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt 
 arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  115 l. 
  L.1: Saare Maakoolivalitsuse kaaskiri TÜ Antropoloogia- ja Rassiteaduse Instituudile. 
 27. märts 1944. 
 
98  Saaremaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt 
 arstlike mõõtmiste põhjal 1978./79. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1979 
  31 l. 
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99  Tartumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt 
 arstlike mõõtmiste põhjal 1931./32. õ.a. 
  1931 
  17 l. 
  Paberil niiskuse plekid. 
 
100 Tartumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide  
 poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  75 l. 
 
101 Tartumaa eesti ja vene koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud 
koolide poolt 1977./78. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1978 
  187 l. 
 
102 Jõgeva ja Jõgeva rajooni (Tartumaa) eesti ja vene koolilaste 
 antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt 1977./78.õ.a. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1978 
  80 l. 
 
103 Valga linna ja Jõgeveste 6. kl. Algkooli (Valgamaa) koolilaste 
 antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste 
 põhjal 1943./44. õ.a. 
  1944 
  16 l. 
  L. 15-16 niiskuse plekid. 
 
104 Viljandimaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide  
poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  96 l. 
  Osa teksti paberi niiskumise tõttu hävinud. Paljud lehed kahjustatud. 
 
105 Viljandimaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide 
 poolt arstlike mõõtmiste põhjal 1979. a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1979 
  140 l. 
  L.1: Viljandi rajooni Haridusosakonna kaaskiri J. Aulile. 23. jaan. 1980. 
 
106 Rakvere (Virumaa) eesti ja vene koolilaste antropomeetrilised andmed. 
 Esitatud koolide poolt arstlike mõõtmiste põhjal. Käsi- ja masinakirjas. 
  1978 
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107 Rakvere rajooni (Kadrina, Kunda, Väike-Maarja) eesti ja vene 
koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt arstlike 
mõõtmiste põhjal. 
  1978  
  110 l. 
 
108 Aul, J. 
  Virumaa, s.h. Kohtla-Järve eesti koolilaste antropomeetrilised andmed. 
 Tabelid. 
  [1978] 
  85 l. 
 
109 Võrumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt  
 arstlike mõõtmiste põhjal 1943./44. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  75 l. 
  L.1: Võru Maavalitsuse Haridusosakonna kaaskiri TÜ Antropoloogia- ja Rassiteaduse 
 Instituudile. 2. juuli 1944. 
 
110 Võrumaa koolilaste antropomeetrilised andmed. Esitatud koolide poolt  
 arstlike mõõtmiste põhjal 1979./80. õ.a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1979-9. jaan. 1980 
  120 l. 






3. Artiklid. Ettekanded. Sõnastik 
 
3.1. Bioloogia. Zooloogia 
 
111 Aul, J. 
  Terioloogia. Monograafia katkendid. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1950. a-d] 
  189 l. 
  Trükis ilmumata. 
 
112 Aul, J.  
  Loomade pärivuse muutumisest. Masinakirjas. 
  [1950. a-te I pool] 
  7 l. 
 
113 Aul, J. 
  Materialistliku maailmavaate kasvatamisest zooloogia ja inimese- 
 anatoomia ja inimese-füsioloogia tundides. Ettekanne. Masinakirjas. 
  [1950. a-te algus] 
  12 l. 
 16 
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 114 Aul, J. 
Homonüümide süstemaatiliste üksuste diferentseerumise põhjused. 
Masinakirjas. 
  [1950.-1960. a-d] 
  7 l. 
 
115 Aul, J. 
  Vene loodusteadlased võitluses materialistliku maailmavaate eest. 
 Masinakirjas. 
  [1950.-1960. a-d] 
  14 l. 
 
116 Aul, J. 
  Bioloogia tänapäeval. Ettekanne. Masinakirjas.  
  7. mai 1963. Tartu. 
  12 l. 
  Publ: Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geograafide tead.-ped. konv., 
 9.-11. mai 1963. a.: ettekannete lühikokkuvõtted. Tartu, 1963. Lk. 14-16. 
 
117 Aul, J. 
  Pärilikkus ja kasvatus. 16. ja 17. veebr. 1970. a. toimunud vabariikliku 
 seminari Pedagoogika ja psühholoogia aktuaalsed probleemid ettekanne. 
 (ENSV ühing Teadus nr. 25). Rotaatorpaljundus. 
  Tallinn, 1970 




3.2.  Antropoloogia 
 
118 Aul, J. 
  Antropoloogiliste tunnuste vanuselistest muudatustest täiskasvanute 
juures ja nende arvestamisest. Masinakiri. 
  1939, Tartu 
  32 l. 
  Publ. saksa k.:Über die Ältersveränderungen der anthropologischen Merkmale 
bei Erwachsenen und deren Berücksichtigung in der anthropologischen Forschung// 
Tartu R. Ülikooli j.a.Loodusuurijate Seltsi Aruanded. 1941. Bd. 47, H. 1-2, S. 146-191. 
 
119 Aul, J. 
 Über die anthropologische Forschungsarbeit in Estland und deren  
 Ergebnisse. Vortrag. Masinakirjas. 
  [U. 1939-41] 
  10 l. 
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120 Aul, J. 
О соотношении роста и веса у подростков и о применении метода 
 индексов при изучении возрастной морфологии. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
1949 
 10 l. 
 Vene k. 
 Käsikiri erineb publikatsioonist: Применение метода индексов при изучении 
 возрастной морфологии//Труды Пятого всесоюз. съезда анатомов, гистологов и  
эмбриологов  в Ленинграде 5-11 июля 1949 г. Л., 1951. С. 109-110. 
 
121 Aul, J. 
  Poliitilisest antropoloogiast. Artikli masinakirjal. koopia ajakirjast 
 ERK ja artikli venekeelse tõlke käsikiri. 
  1950 
  10 l. 
  Publ.: ERK, 1933, 7, 190-192. 
 
122 Aul, J. 
  Antropoloogilistest uuringutest kooliõpilaste juures. Masinakiri 
käsikirjal. parandustega. 
  [1959] 
  9 l. 
 
123 Аul, J. 
  О физическом развитии школьников в Эст. ССР на оснавании  
 антропологических данных. Маsinakirjas. 
  1968 
  11 l. 
  Vene k. 
 
124 Аul, J. 
  Об аспектах и предварительных результатах антропологических  
исследований эстонских школьников. Доклад на науч. конф.  
 антропологов, гистологов и эмбриологов Эстонии, Латвии и Литвы. 
 25.06.69. Маsinakirjas. 
  1969 
  8 l. 
  Vene k. 
 
125 Аul, J. 
  К вопросу о некоторых закономерностях роста головы у детей  
 школьного возраста. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1960.-1970. a-d] 
  11 l. 
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 126 Аul, J. 
  O возрастной изменчивости размеров головы и лица у детей 
 школьного возраста. Маsinakirjas. 
  [1960.-1970. a.-d] 
  13 l. 
  Vene k. 
 
127 Aul, J. 
  Antropogeneetika küsimusi. Ettekanne Tallinnas ühing Teadus  
 seminaril 20. okt. 1970. Visand. 
  1970 
  13 l. 
 
128 Аul, J. 
  Об изменчивости метрических антропологических признаков 
 школьников. Ettekanne. 
  1971 
  6 l. 
  Vene k. 
 
129 Аul, J. 
  О временном увеличении размеров тела людей. Маsinakirjas. 
  1983 
  6 l. 
  Vene k. 
  Publ. eesti k.: Inimese kehamõõtmete ajaline suurenemine// Eesti Loodus. 1984,4, 236-240. 
 
130 Aul, J. 
  [Antropoloogia arenemise perspektiividest TRÜ-s]. Ettekanne 
 III antropol. konverentsil Tartus 21. mail 1985. Masinakirjas käsikirjal. 
  parandustega. 
  1985 
  6 l. 
 
131 Aul, J. 
Antropoloogiliste tunnuste ealisest muutumisest. Ettekanne LUS-i 
 antropoloogia sektsioonis. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1985 
  5 l. 
  Publ. vene k.: О возрастном изменении антропометрических признаков //Вопросы  
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132 Horn, Adolf 
  Sõrmemustrite kombinatsioonide esinemisest eestlastel. Masinakiri 
 J. Auli märkuste ja parandustega. 
  [U. 1974] 
  80 l. 
 
 
3.3.  Anatoomia ladina-eesti sõnastik 
 
 
133 J. Auli materjalid Anatoomia ladina-eesti sõnastiku koostamisel: 
anatoomiliste oskussõnade komisjoni põhimõtted ja seisukohad, aruanded 
 komisjoni tegevusest, juhendid, terminoloogiaga seotud küsimused jm. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1950.-1970. a-d 
  160 l. 
  Vt. ka F 147, s. 166. 
 
134 Ladina-eesti anatoomia oskussõnad. Masinakiri J. Auli paranduste 
 ja täiendustega. 
  [1960.-1970. a-d] 
  232 l. 
 
 
3.4.  Personalia 
 
 
135 Aul, J. 
  Prof. Johannes Piiperile pühendatud artiklid, juubelikõne, kõne  
 matusetalitusel. Masinakirjas. 
  1957-1973 
  48 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
136 Aul, J. 
  Prof. G. Rägot meenutades. Masinakirjas.   
  16. nov. 1972 
  2 l. 
 
 
4. J. Auli retsensioonid 
 
 
137 Aul, J.  
  Retsensioonid dissertatsioonidele, autoreferaatidele, monograafiatele  
 jm teadustöödele. Masinakirjas. 
  1955-1975 
  48 l. 
  Eesti ja vene k. 
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5. Töömärkmed. Joonised 
 
138 J. Auli kogutud teadustemaatilised ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid. 
  1928, 1940.-1980. a-d 
  1 mapp 
 
139 Aul, J. 
  Väljakirjutused, bibliograafilised jm töömärkmed. 
  [1920.-1970. a-d] 
  1 mapp 
 
140 Aul, J. 
  Amphibia. Töömärkmed, joonised. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 mapp 
 
141 Aul, J. 
Kalad. Töömärkmed, joonised. Töömaterjal monograafia Selgroogsete 
anatoomia (Tln., 1969) jaoks. 
  [1960. a-d] 
  1 mapp 
 
142 Aul, J. 
  Imetajad. Töömärkmed, joonised. 
  1971 
  1 mapp 
  Pliiats, pastapliiats. 
 
 143 Aul, J. 
  Inimese anatoomia. Töömärkmed, joonised. 
  1960.-1970. a-d 
  1 mapp 
 
 
IV  Loodusuurijate Selts 
 
 
144 Loodusuurijate Selts. Antropoloogia sektsioon. 
  Sektsiooni kodukord, kassa väljamineku dokumendid, tegevuse 
aruanded, ametialane kirjavahetus jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1937-1992 
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145 Loodusuurijate Selts 
  Kutsed seltsi üld- ja antropoloogia sektsiooni koosolekutele. 
 Pisitrükised, masina- ja käsikirjas. 
  1931-1976 
  21 l. 
 
 
V  Kirjavahetus. Kirjastuslepingud 
 
 
146 Aul, J. 
  1 kiri Steinbergile. Koopia. Masinakirjas. 
  19. okt. 1931. Tartu. 
  1 l. 
 
147 Abraitis, B. 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. nov. 1961. Kaunas. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
148 Baruch, Jacques (pseud. Sulev J. Kaja) 
  2 kirja J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  23. aug. 1938-24. juuni 1939. Brüssel. 
  3 l. 
  Pr. k. 
 
149 Biegert, J., antropoloog 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. okt. 1967. Zürich. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
150 Derums, Vilis 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. nov. 1937. Krustpils (Läti) 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
151 Eberhardt?, S. 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. dets. 1938. Berliin. 
  1 l. 
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152 Eesti Kommunist, ajakiri 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. nov. 1969. Tallinn. 
  1 l. 
 
153 Eesti Raamat, kirjastus 
  Riikliku Kirjastuse (a-st 1964  Eesti Raamat) kirjastusleping ja 4 kirja 
 J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. mai 1951-22. jaan. 1953. Tallinn. 
  5 l. 
 
154 Eickstedt, Egon von (1892-1965) 
  2 kirja J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. juuli 1939-3. okt. 1939. Breslau. 
  3 l. 
  Saksa k. 
  L.2:  J. Auli vastuse koopia. 7. aug. 1939. 
 
155 Eriksson, Aldur W., prof., dr., antropoloog  
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. jaan. 1976. Amsterdam. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
156 Gieseler, Wilhelm, saksa antropoloog 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. nov. 1929. München 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
157 Grabbi, Hellar (1929-     ), kirjanduskriitik ja publitsist 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  31. aug. 1970. Alexandria (USA) 
  1 l. 
 
158 Grimm, Hans, dr. 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  29. dets. 1942. Breslau. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
159 Институт здравоохранения и истории медицины 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas, prof. P.A. Kuvšinnikovi allkirjaga. 
  Dets. 1946. [Moskva] 
  1 l. 
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160 Kann, Nikolai 
  1 kiri J. Aulile. 
  7. sept. 1943 
  1 l. 
 
161 Kant, Edgar (1902-1978), majandusgeograaf, TÜ prof. 
  1 postkaart J. Aulile. 
  20. juuni 1928. Viin. 
  1 l. 
 
162 Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn. 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  17. juuni 1964. Tallinn. 
  1 l. 
 
163 Kents, Jakob 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  31. mai 1943. Lehtse. 
  1 l. 
 
164 Koemets, Enn (1911-1973), filosoof, psühholoog 
  1 kiri J. Aulile. 
  [Peale 1957. Tartu.] 
  4 l. 
 
165 Konetzky, Ursula 
  1 kiri J. Aulile. 
  20. veebr.? 1939. Breslau. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
166 Kull, Rein (1925-     ), terminoloog, Keele ja Kirjanduse Inst. 
  3 kirja J. Aulile. Käsi- ja masinakirjas. 
  24. jaan. 1967-18. veebr. 1970. Tallinn. 
  12 l. 
  L. 4: J. Auli kirja koopia R. Kullile. 24.02.1967. Tartu. 
 
167 Liiv, Anti (1946-      ), psühhiaater, poliitik 
  2 kirja J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga.   
8. dets. 1976-3. veebr. 1985. Pilguse,Tallinn.   
2 l. 
 
 168 Lipschütz, Alexander (1883-1974), füsioloog, 1919-1926 TÜ prof.  
3 kirja J. Aulile. Käsi- ja masinakirjas.   
7. juuli 1922, 27. märts 1926, 10. sept. 1963. Tartu, Santiago   
42 l.   
Saksa ja vene k. 
L. 7-12: fotod; l. 13-42: J. Aulile saadetud pühendustega separaadid ja artikli kserokoopia.
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169 Московский университет.  
Науч.-исслед. ин-т и музей антропологии им. Д.Н. Анучина. 
  4 kirja J. Aulile. Masina- ja käsikirjas. 
  7. juuni 1949, 1. nov. 1974, 5. nov. 1974. Moskva.   
6 l.  
Vene k. 
 
170 Mydlarski, Jan  
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  2. aug. 1938. Varssavi.   
  1 l. 
  Saksa k. 
 
171 Pedagoogiline Kirjandus, kirjastus 
  Kirjastusleping J. Auliga. Masinakirjas allkirjaga. 
  10. märts 1948. Tallinn. 
  1 l. 
 
172 Priilinn, Oskar (1926-     ), geneetik, Eesti TA Eksperimentaalbioloogia Inst. dir. 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga.  
  17.mai 1963. Harku. 
  3 l. 
  L. 2-3: J. Auli vastuse koopia. Masinakirjas. 
  Kirjade ärakirjad saadetud TÜ rektorile ja ENSV Haridusministeeriumile. 
 
173 Rammul, Aleksander (1875-1949), hügieenik, TÜ prof. 
  1 kiri J. Aulile. 
  9. juuni 1943. Berliin. 
  1 l. 
 
174 Schlaginhaufen, Otto 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. apr. 1939. Zürich. 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
175 Schwidetzky, Ilse 
  Kirjavahetus J. Auliga. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. mai 1938-7. aug. 1939; 21. jaan. 1985-30. apr. 1990.  
  Breslau, Mainz, Tartu. 
  6 l. 
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176 Советский национальный комитет по междунaродной биологической 
    программе. 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjal. paljundus. 
  20. mai 1971. Leningrad. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
177 Ždanova, Alla Georgijevna 
  1 kiri J. Aulile. 
  14. apr. 1961. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
178 Pesonen, Niilo 
  1 postkaart J. Aulile. 
  5. okt. 1964. Helsingi. 
  1 l. 
  Soome k. 
 
179 Tildesley, Miriam L., antropoloog 
  3 kirja J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. jaan. 1935-10. mai 1938. London. 
  4 l. 
  Inglise k. 
 
180 Töönormatiivide Uurimise Büroo 
  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. märts 1968. Tallinn. 
  1 l. 
 
181 Ussisoo, Uno (1920-1993), entsüklopedist ja tõlkija 
  1 kiri J. Aulile. 
  13. märts 1979 
  1 l. 
 
182 Valgus, kirjastus 
  2 kirja J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  20. nov. 1965; 11. märts 1974. Tallinn. 
  4 l. 
  L. 2, 4: kirjastuslepingud. 
 
183 Vassiljevski, N. 
  1 kiri J. Aulile. 
  20. nov. 1940. Moskva. 
  1 l.  
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184 Вестник высшей школы, ajakirja toimetus 
  Kirjavahetus J. Auliga. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. jaan. 1963-3. okt. 1966. Tartu, Moskva. 
  2 l.  
  Vene k. 
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  1 kiri J. Aulile. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. jaan. 1968. Moskva. 
  1 l. 
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